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Eren els anys de la postguerra, els anys de la 
meva infantesa. Anys d’estraperlo, de raciona-
ment, de vaques seques. Hi havia ben poca co-
sa de tot i molta abundància de res, o com deia 
el padrí, “anys de més badalls que rots”. En 
aquell temps, la tele encara no havia nat, sols 
algun aparell d’“arradio”, més escassos que les 
festes anyals, treia el cap per aquests cims del 
Collsacabra, un país, a l’hivern, fred i cru, amb 
unes vesprades “més llargues que un dia sense 
pa”, com deien els avis. Calia, doncs, amorosir, 
endolcir, escalfar aquestes nits. Com?
Era costum, ja d’anys i panys, almenys a Ru-
pit, de reunir-se a casa d’algun veí a  espellofar 
el blat de moro o triar fesols. Com que hi 
havia bona companyonia, uns ajudaven els 
altres, i així passàvem la vesprada més plaent. 
Les espigues, un cop transportades de la ves-
sana, es posaven en un lloc gran de la casa, 
ja fos a la sala-menjador, a l’entrada o allà on 
bonament es podia. S’escampaven perquè els 
hi toqués l’aire, ja que si quedaven apilotades, 
s’escalfaven i es ﬂ orien i llavors el bestiar no se 
les menjava, o bé si se’n feia farinetes o farro 
sortien resclosides i tenien mal gust.
ENDEVINA, ENDEVINETA
Doncs bé, mentre s’espellofaven les espigues 
del blat de moro, (els forans en deien panot-
xes) cantàvem cançons, s’explicaven llegendes 
de gegants, de focs follets, de girafaldilles, de 
màgica negra, de pors... També es solia criticar 
una mica tothom, des del mestre i l’alcalde ﬁ ns 
al rector, i ... “tot sense fer cap mal a ningú”, 
deia la gent. Es muntaven casaments, es parlava 
d’inﬁ delitats conjugals, que ells en deien “fer 
portar banyes”, i no sé quantes coses més.
La canalla ens ho passàvem pinxo, ens falta-
ven ulls i orelles per escoltar aquella gent que 
admiràvem i respectàvem. Sempre n’apreníem 
coses. El que també ens entusiasmava i mai 
no en teníem prou eren les endevinalles. Ens 
feien rumiar. N’hi havien de tots colors, d’ino-
fensives, de doble sentit, d’un verd pujat de to. 
Alguna àvia a vegades es queixava, però sempre 
li contestaven: “mestressa, els més petits no 
entendran pas res, i els més ganàpies un dia o 
altre han de començar a entendre-ho”.
D’aquestes endevinalles, avui podríem fer-ne un 
bon tastet, ja que en tinc moltes de recollides.
1. Una caixeta blanca que s’obre i no es tanca.
2.Una cosa com el puny que té quatre pèls 
al cul.
3.Aquí m’agenollo senyor per tocar-vos el 
pixador.
4.Un senyor gros, gros que només té un os.
5.Quelcom rodó, rodó, que al mig hi té un 
botó.
6.Una vella que només té una dent i fa córrer 
tota la gent.
7.Una cosa que per tot es posa, però al mar no 
gosa.
8.Pelut per fora, pelut per dins, alça la cama i 
ﬁ ca-la a dins.
9.No és ni carn ni peix i piula quan neix.
10.Conec dos personatges molt amics dels 
capellans, que viuen en matrimoni, i encara no 
són casats.
11.Tararit, tararet, no té cames i s’aguanta dret.
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12.Ding-ding, entre cames la tinc, quan més oli 
hi poso, més lluenta la tinc.
13.L’he vista viva, l’he vista morta, l’he vista 
córrer, després de morta.
14.Molt semblant a una cassola, té ales i no vola.
15.Tinc una ﬂ or que tot l’any fa olor.
16.El jovent la porta tiessa; els vells, força arru-
gada; però n’hi ha que se’ls hi adreça, untant-la 
amb una pomada.
17.Una cosa que ho fa el rei, ho fa el papa i de 
fer-ho ningú s’escapa.
18.Surt cantant, fa tururut, i de tots és mal 
rebut.
19.Què és que se n’agafa més amb el nas que 
amb un cabàs?
20.Una cosa que et posa calent i et fa anar al 
llit corrent.
21.Una cosa que parla quan neix i no hi torna 
mai més.
22.No mossega ni lladra, però no deixa entrar 
la gent a casa.
23.Una renglera de senyores, que quan en pixa 
una, pixen totes.
24.No és botifarra ni llonganissa i l’home ho té 
a la mà quan pixa.
25.Una cosa que quant més n’hi ha menys pesa.
26.Tinc cap, ull i cos, i no tinc carn ni cap os.
27.Quin és el poble més antic del món?
28.Digues-me tu, bona persona, què hi ha al 
mig de Barcelona?
29.Homes amb homes ho fan, homes amb do-
nes també, i dones amb dones no ho poden fer.
30. Sóc rodonet i petit, i tant l’home com la 
dona  em grapegen una estona, abans de ﬁ car-
se al llit.
31. Te la dic, te la diré i te la repetiré, encara no 
saps el que “e”?.
32. Llarg com un budell i rodó com un garbell.
33. Endevina, endevineta, què té l’home a la 
bragueta?
Bé, amics, espero que n’hagueu endevinat mol-
tes, i us hagin agradat, així un altre dia hi po-
drem tornar. Bon proﬁ t i ﬁ ns una altra ocasió.
Miquel  Banús i Blanch
Respostes: 1: l’ou.  2: la ceba. 3: quan un s’ajup 
per agafar vi de la bóta. 4: el paller. 5 :  la panxa 
i el melic.  6: la campana i el batall. 7: la neu.  8: 
el mitjó.  9: el pet.  10: els gegants. 11: el porró. 
12: la mà de morter per fer l’all i oli. 13: la fulla. 
14: el barret. 15:  el cul. 16: la cara. 17: cagar. 
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18: el pet. 19: olor o pudor. 20: la febre. 21: el 
pet. 22: el forrellat. 23: les teules. 24: el càntir. 
25: el forat. 26: l’agulla. 27: Rupit (perquè Adam 
ja anava a cagar a Rupit). 28: la lletra e.  29: 
confessar. 30: el botó. 31: la tela. 32: el pou. 33: 
botons o cremallera. 
